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In zijn afscheidscollege 
beschrijft Cees van der Staak, 
hoogleraar klinische psycho-
logie, in het bij zonder ten 
behoeve van de postdoctorale 
opleiding aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, hoe 
de beroepsopleiding van 
psychologen in de gezond-
heidszorg in de afgelopen 26 
jaar in Nederland gestalte 
kreeg. Als vervolg op de 
universitaire opleiding heeft de beroepsgroep van 
psycho logen de duale beroepsopleidingen tot gezond-
heidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog gereali-
seerd waarin wetenschap en praktijk hand in hand 
gaan. Momenteel wordt op zijn voorstel overwogen 
om de beroepsopleiding nauwer te verbinden met de 
master-opleiding klinische psychologie.
De bouw van deze brug tussen wetenschap en praktijk 
gaat niet vanzelf. Het lukt alleen met een brandend 
geduld. Deze beeldspraak is van Pablo Neruda, de 
meester van het metaforische taalgebruik. Met citaten 
van de  metaforische taal van twee beroemde psychia-
trische patiënten, Gerrit Achterberg en Virginia 
Woolf, trekt Cees van der Staak een lijn tussen het 
psychologisch laboratorium en de klinische praktijk.
Cees P.F. van der Staak (Sint Michielsgestel, 1945) 
studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, waar hij in 1975 ook promoveerde. Sinds 
1982 is Van der Staak hoogleraar klinische psychologie; 
in 2001 kwam daar de toevoeging bij: in het bijzonder 
ten behoeve van de postdoctorale opleiding. Sinds 
2000 is hij tevens directeur van het Academisch 
Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud 
Universiteit. Van der Staak is niet alleen wetenschapper, 
maar ook praktiserend klinisch psycholoog. 
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Op 13 december 1971 kreeg de Chileense dichter Pablo Neruda in Stockholm de Nobel-
prijs voor de Literatuur uitgereikt (figuur 1). Hij hield ter gelegenheid daarvan een 
toespraak die hij als volgt eindigde:
Alleen met een brandend geduld kunnen we de prachtige stad veroveren die licht, 
rechtvaardigheid en waardigheid zal geven aan alle mensen. Dan zal het lied niet voor niets 
gezongen zijn. (Neruda, 1971)
Neruda verwees met deze zin naar zijn werk als dichter, maar ook naar zijn politieke 
engagement. Zijn episch hoofdwerk is Canto General (Neruda,1950); daarnaast schreef 
hij vele zeer aansprekende en direct invoelbare gedichten. Hij was op dat moment 
Chileens consul in Parijs voor de regering van Salvador Allende. Hij citeerde de Franse 
dichter Arthur Rimbaud (1873) die honderd jaar eerder in zijn gedicht ‘Une saison en 
enfer’, een seizoen in de hel, geschreven had over een brandend geduld.
Pablo Neruda is een van mijn literaire 
helden. In mijn oratie nu 25 jaar geleden 
citeerde ik een gedicht van hem. Zijn 
metafoor van een brandend geduld spreekt 
me aan. Brandend geduld is een paradox, 
een schijnbare tegenspraak. Meer in het 
bijzonder is het een oxymoron: een nauwe 
verbinding van twee tegenovergestelde be-
grippen. Bij geduld denk je niet zo gauw 
aan vuur. Ongeduld kan brandend zijn, 
maar bij geduld is het vuur toch wel 
geblust, zou je denken. Toch is er niet 
alleen lijdzaam geduld. Er is ook een soort geduld dat volhardend wacht op het geschikte 
moment dat het kan gaan vlammen. Het is geduldige gedrevenheid, beheersing van het 
vuur, in de evolutie een van de eerste menselijke verworvenheden.
Ik wil het vandaag met u hebben over het brandend geduld dat nodig was in de ontwik-
keling van het beroep van de klinisch psycholoog als scientist-practitioner in Nederland 
gedurende de afgelopen 25 jaar. Daar was veel gedrevenheid bij nodig, maar ook veel 
geduld. In de scientist-practitioner, de clinicus die tevens wetenschapper is, komt eveneens 
een verbinding tot stand tussen twee tegengestelde begrippen. In die zin is hier mis-
schien ook sprake van een metafoor. Daarna wil ik u iets vertellen over het belang van 
metaforen in de praktijk van de klinische psychologie en over de rol die de poëzie daarin 
kan spelen. Dit zijn twee nogal uiteenlopende onderwerpen die als kenmerk gemeen 
hebben dat er metaforen aan te pas komen en dat ze me allebei na aan het hart liggen. 
Ik begin nu met een voorbeeld van een werkzame metafoor uit de klinische praktijk.
Figuur 1. Pablo Neruda en zijn vrouw Mathilde Urrutia 
in Stockholm, december 1971)
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 alsof een boek een lezer leest
Enkele maanden geleden sloot ik een psychotherapeutische behandeling af met een vrouw 
die haar heil graag zoekt in woorden. In ons laatste gesprek gaf ze me enkele gedichten die 
ze geschreven had. Met haar instemming citeer ik uit een daarvan enkele regels:
Mijn woorden wensen aan te komen,
thuis te raken in jouw geest,
alsof een boek een lezer leest.
Ik probeer te blijven dromen,
dat een woord gestalte geeft.
Met dit gedicht wil ik u iets duidelijk maken over het werk van de klinisch psycholoog1 
en ik doe dat met de beeldspraak van het lezen en schrijven die deze vrouw mij aan-
reikte. Lezen en schrijven horen bij elkaar. Lezen en schrijven zijn de vaardigheden met 
geschreven taal die je als kind leert op school of al eerder. Ze hebben betrekking op het 
niet vluchtige woord dat blijft. Woorden hebben door de uitvinding van het schrift 
duurzaamheid gekregen die het gesproken woord voorheen niet had (Bosman, 2008). 
Iemand met wie je kunt lezen en schrijven is iemand met wie je op veel verschillende 
manieren goed kunt samenwerken, met wie je dat al lang doet en met wie je dat nog 
lang wilt voortzetten.
De regel ‘alsof een boek een lezer leest’ zegt iets over hoe deze vrouw zichzelf ziet en hij 
zegt iets over de therapeutische relatie. Hij is treffend als beeldspraak. Ze is een patiënt, 
een lijdend voorwerp, een boek dat gelezen wordt door haar klinisch psycholoog. Deze 
heeft haar problematiek gelezen, alle mogelijke gegevens verzameld die relevant kunnen 
zijn voor de behandeling. Hij heeft vragen gesteld, diagnostiek verricht en is tot een 
indicatiestelling voor behandeling gekomen. De behandeling bestaat er uit dat het boek 
van deze patiënt, dit verhaal, deze tekst, herschreven wordt. Cognities, emoties en ge-
drag zullen gaan veranderen. De klinisch psycholoog komt nu ook als behandelaar, psy-
chotherapeut, in actie. Hij gaat schrijven, voorschrijven zo u wilt. Hij heeft voorschrif-
ten, protocollen, richtlijnen en gaat daarmee aan de slag. Het lezen en verzamelen gaat 
door, maar er komen suggesties voor tekstwijziging. Het verhaal van de patiënt wordt 
uitgedaagd, leemtes worden ingevuld en zwakke plekken herschreven. ‘De kunst van 
het schrijven is het weer nieuw maken van de taal, de woorden laten klinken zoals je ze 
ooit – vergeten wanneer – voor het eerst hoorde’ (Thomése, 2008, p.95). Schrijven is een 
soort uitgesteld spreken. Daarin gebeuren onvoorziene dingen en juist in dat onvoorziene 
schuilt de openbaring. Schrijven is magie, aldus de Nederlandse schrijver Thomése.
Maar dat is niet alles. De patiënt, het lijdend voorwerp, wil zelf ook onderwerp 
worden. Ze heeft zelfs de plicht haar lot in eigen hand te nemen (Dehue, 2008). Ze gaat 
meeschrijven aan haar nieuwe tekst en wil dat ook. Haar woord moet autonoom worden, 
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gestalte gaan geven. Empowerment van de patiënt is dat. Ze gaat lezen en schrijven met 
de klinisch psycholoog en daarvoor moet ze ook zijn tekst kunnen lezen. ‘Alsof een boek 
een lezer leest’. 
De vergelijking van het gesprek tussen klinisch psycholoog en patiënt met het 
lezen van een boek maakt het rolverschil tussen beide gesprekspartners duidelijk en 
de rolwisseling die moet gaan optreden. Verder komt het gespreksonderwerp, het boek, 
het verhaal, in beeld. In de narratieve psychologie wordt de verhaalstructuur van onze 
cognities, emoties en gedrag benadrukt (Hermans, 1998).
Het gebruik van geschreven tekst is overigens niet meer zo ongebruikelijk in 
psychotherapie. In bibliotherapie krijgt de patiënt teksten te lezen die een therapeutische 
doelstelling hebben. Soms krijgt de patiënt de uitnodiging het traumatische verhaal 
van zijn of haar leven op te schrijven, zodat ‘dat boek kan worden gesloten’. Bij psycho-
therapie via het internet communiceren therapeut en patiënt vaak uitsluitend met 
elkaar via het digitale schrift.
kunnen klinische pr aktijk en w etenschap worden  
als  lezen en schrijven?
Lezen en schrijven zijn dus twee activiteiten die onlosmakelijk bij elkaar horen. Wie kan 
lezen, kan ook schrijven en omgekeerd. De relatie tussen die twee is zelden problematisch. 
Als de lezer schrijft of de schrijver leest doet niemand daar ingewikkeld over.
Zo is het niet gesteld met de relatie tussen wetenschap en praktijk in de klinische 
psychologie. Daar is veel meer sprake van een tegenstelling, een schijnbare tegenstelling 
wellicht, een paradox. Dehue (1990) spreekt in dit verband van de neurotische paradox 
van de klinische psychologie. Tussen deze twee domeinen wordt vaak een kloof gezien 
die soms moeilijk overbrugbaar lijkt. De relatie tussen klinische praktijk en wetenschap 
wordt wel vergeleken met de eeuwige strijd tussen de seksen: eeuwig op elkaar betrok-
ken, nooit in staat elkaar echt te bereiken. Deze vergelijking doet denken aan de ballade 
van de twee koningskinderen: zij hadden malkander zo lief, maar ze konden bij malkander 
niet komen. Het water was veel te diep (Van der Staak, 1991). Negatief gezien is dit een 
kloof, maar als de afstand overbrugd kan worden, wordt ze een passende afstand die 
juist nodig is om de eigenheid van elk van beide domeinen goed te kunnen zien.
Vandaag de dag is het debat over deze kloof een debat over verschillende soorten 
van kennis geworden en dat is winst. Giel Hutschemaekers (Hutschemaekers, Tiemens 
& Smit, 2006) heeft het over de relatie tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. 
De praktijk moet een evidence based practice worden, dat wil zeggen een praktijk die 
geleid wordt door wetenschappelijke kennis. Van de andere kant moet de wetenschap 
zich willen laten sturen door vragen uit de praktijk, ze moet practice based evidence zien 
te genereren. De communicatie tussen wetenschappers en professionals in de geeste-
lijke gezondheidszorg is toegenomen de afgelopen jaren en de toon van het debat is 
constructiever geworden. Toch kunnen de oude rivalen ook met deze nieuwe woorden 
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elkaar om de oren blijven slaan. Het evidence-beest (De Winter, 2006) kan dan de kop 
opsteken. Dehue (2008) beschrijft in haar meesterlijke studie De depressie-epidemie 
het duivels dilemma tussen doing science en doing business waarin ook goedbedoelende 
wetenschappers nog steeds kunnen geraken.
In de nieuwe specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, die vijf jaar geleden 
in ons land begon, gaan de scholing in praktijkbeoefening en de scholing in weten-
schapsbeoefening hand in hand. Het ideaal van de scientist-practitioner, de professional 
onder de professionals die tegelijkertijd wetenschapper met de wetenschappers is 
(Hutschemaekers, 2008), wordt hier het meest benaderd. Misschien zullen praktijk en 
wetenschap ooit net zo vanzelfsprekend en onproblematisch worden als lezen en schrijven 
dat zijn. De basis is gelegd.
Het heeft wel even geduurd voor het zover was. Met brandend geduld heeft de 
beroepsgroep daar de afgelopen 25 jaar aan gewerkt.
korte geschiedenis  van de klinisch psycholoog  
in nederland en zijn/haar2 opleiding
Tot 1982 was de situatie van de klinisch psycholoog redelijk overzichtelijk. De universitaire 
studie psychologie kende de afstudeerrichting klinische psychologie. Aan het doctoraal-
examen was behalve de titel ‘doctorandus’ ook de beschermde titel ‘psycholoog’ ge-
koppeld. De universitaire opleiding werd behalve als een wetenschappelijke opleiding 
ook gezien als een beroepsopleiding, een opleiding tot het academisch beroep van 
psycholoog. Afgestudeerden in de klinische psychologie noemden zich vaak ‘klinisch 
psycholoog’.3 De Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het nip, voerde sinds 
1966 een register van klinisch psychologen, waarin leden van de beroepsvereniging 
konden worden ingeschreven na een omschreven periode van praktijkervaring onder 
supervisie van een gekwalificeerde collega (Veldkamp & Van Drunen, 1988). In 1982 
werd de Wet Tweefasenstructuur ingevoerd en daardoor veranderde er veel. Die wet 
luidde de eerste grote verandering in het universitair onderwijs in sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Het hoger onderwijs moest een ‘Hoger onderwijs voor velen’ worden. De 
universitaire opleiding die een duur had van zes jaar werd gesplitst in twee fasen. De 
eerste fase kreeg een duur van vier jaar en werd afgesloten met het doctoraal examen. 
De bescherming van de titel ‘psycholoog’ verdween. Na de eerste fase zou een tweede 
fase van twee jaar volgen waarin de beroepsopleiding voor een aantal studierichtingen, 
zoals ook voor de psychologie, gestalte zou krijgen. De wrange grap van de tweede fase 
was dat die er niet kwam. Al snel werd duidelijk dat de minister van onderwijs de tweede 
fase niet wenste te financieren, maar dat het afnemende veld dat moest doen. Voor de 
klinisch psychologen werd het afnemende veld vertegenwoordigd door de minister van 
volksgezondheid en die maakte bij herhaling duidelijk dat hij voor de beroepsopleiding 
van klinisch psychologen geen geld over had.
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Vanaf het moment dat de invoering van de Wet Tweefasenstructuur een feit was heeft 
het convent van hoogleraren klinische psychologie sterk geijverd voor een beroeps-
opleiding voor klinisch psychologen. Ik was in 1982 net benoemd tot hoogleraar klinische 
psychologie en heb deze ontwikkelingen tot de dag van vandaag op de voet kunnen 
volgen en mede vorm geven.
In het begin werd er in de lijn van de Wet Tweefasenstructuur gedacht aan een 
tweede fase beroepsopleiding van twee jaar die zou opleiden tot het beroep van psycho-
loog in de gezondheidszorg. Daarna zou een specialistische opleiding tot klinisch 
psycholoog kunnen volgen van vier jaar. Deze specialistische opleiding zou tevens de 
opleiding tot psychotherapeut omvatten. In die jaren was er concurrentie ontstaan 
tussen klinisch psychologen en psychotherapeuten (Veldkamp & Van Drunen,1988, 
Dehue,1990, Hutschemaekers & Van der Staak, 2007). Er was de klinisch psychologen 
veel aan gelegen ook de psychotherapie tot hun deskundigheidsgebied te rekenen.
In 1984 verscheen de zogenaamde basisnota waarin deze tweetrapsraket werd 
beschreven. Ze werd echter voorlopig nog niet gelanceerd. Dat zou pas in 1998 gebeuren 
bij de invoering van de Wet big (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Vanwege de wens de psychotherapie van aanvang af in de opleiding te houden 
gaf het convent er bij nader inzien in de jaren tachtig toch de voorkeur aan om na de 
doctoraal opleiding één ongedeelde beroepsopleiding tot klinisch psycholoog in het 
leven te roepen. Deze opleiding zou vier jaar gaan duren. In 1989 ging ze voor het eerst 
van start op vier plaatsen in Nederland. Onder penvoerderschap van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen was een aanvraag voor een startsubsidie ingediend bij de minister 
van onderwijs en nadat hij opnieuw de verzekering had gekregen dat zijn collega van 
volksgezondheid niet bereid was deze opleiding te financieren was hij bereid een start-
subsidie te verstrekken.4 
Na voltooiing van deze opleiding werd de afgestudeerde ingeschreven in het register van 
klinisch psychologen bij het nip dat daarvoor was aangepast en tevens in het overheids-
register van psychotherapeuten dat in 1986 was ingesteld.
In deze opleiding werd het scientist-practitioner model nieuw leven ingeblazen. 
Dit opleidingsmodel voor de klinische psychologie was in 1949 geformuleerd op een 
consensus-conferentie in Boulder, Colorado. Het beoogt studenten zowel tot weten-
schapper als tot clinicus op te leiden. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland 
was dit model echter niet van de grond gekomen (Van der Staak, 1991, Hoshmand & 
Polkinghorne,1992). Het was een mooi ideaal maar het bleek in de praktijk niet te 
werken. Scientists en practitioners groeiden uit elkaar en wilden elkaar over en weer 
nogal eens depreciërend bejegenen. Er was geleidelijk een scheiding ontstaan tussen de 
academische klinische psychologie en de klinische praktijk die moeilijk te herstellen 
leek. Dehue (1990) sprak van de neurotische paradox van de klinische psychologie.
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De opleiding tot klinisch psycholoog was begin jaren negentig een serieuze poging deze 
twee gescheiden partners weer tot elkaar te brengen (Van der Staak & Meijboom, 1993). 
De Amerikaanse onderwijskundige Donald Schön kwam aan onze docenten en cursisten 
demonstreren hoe zijn model van de reflective practitioner (Schön, 1983) in de praktijk 
kan werken.5 Schön hanteert een constructivistische kijk op de praktijk van de profes-
sional die als complement dient voor het objectivistische perspectief van de wetenschap. 
Hij verbindt wetenschap en praktijk door een analyse van de denkprocessen van de profes-
sional: reflectie in actie, denken wat je aan het doen bent, terwijl je het aan het doen bent.
Inmiddels was in 1992 door het parlement de Wet big aangenomen. big staat voor 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In deze wet die de oude wet op de uit-
oefening der geneeskunst verving wordt een aantal beroepen in de gezondheidszorg 
geregeld door middel van titelbescherming en tuchtrecht. Het beroep van klinisch 
psycholoog was een van die zogenaamde basisberoepen, naast het beroep van psycho-
therapeut. Een probleem hierbij was dat het ene basisberoep, dat van klinisch psycholoog, 
het andere basisberoep, dat van psychotherapeut, omvatte. Bovendien vonden de werk-
gevers in de geestelijke gezondheidszorg, verenigd in gzz Nederland, dat de opleiding tot 
klinisch psycholoog met een voltijdse duur van vier jaar veel te lang duurde en eerder 
een specialistische opleiding was. De geestelijke gezondheidszorg, kortweg ggz, had 
volgens hen behoefte aan vele kortdurend opgeleide big-psychologen als basisberoeps-
beoefenaren en daarnaast ook aan langdurend opgeleide specialisten maar wel veel 
minder. Dit leidde tot veel discussie. De uitkomst was een wijziging van de Wet big 
waarin de beroepstitel ‘klinisch psycholoog’ werd gereserveerd voor het specialisme en 
waarin voor het basisberoep een nieuwe beroepstitel werd ingevoerd, namelijk die van 
‘gezondheidszorgpsycholoog’, vaak afgekort als ‘gz-psycholoog’.
Hiermee werd de tweetrapsraket uit de basisnota van 1983 waarover ik hierboven 
sprak alsnog gelanceerd. In 1998 gingen de eerste tweejarige basisopleidingen tot 
gz-psycholoog van start en in 2003 de eerste specialistische opleidingen tot klinisch 
psycholoog. In 2007 werd in een afspraak vastgelegd dat iedereen die de opleiding tot 
klinisch psycholoog heeft voltooid behalve als klinisch psycholoog ook zonder meer 
geregistreerd kan worden als psychotherapeut.6
Het register en de opleiding tot gz-psycholoog bestaat dit jaar tien jaar. Het aantal 
inschrijvingen in het register heeft afgelopen april de twaalfduizend overschreden. De 
landelijke opleidingscapaciteit die in 1998 was vastgesteld op jaarlijks 84 is in tien jaar 
tijd sterk gestegen. In 2007 startten 526 personen met de gz-opleiding. Op het jubileum-
congres dat op 26 juni jongstleden in het Tropeninstituut in Amsterdam werd gehouden 
ter gelegenheid van tien jaar gz-psycholoog tussen praktijk en wetenschap werden het 
beroep en de opleiding met recht een succesverhaal genoemd.
In het register van het specialisme klinisch psycholoog waren op 1 april jongstleden 
2251 personen ingeschreven. De landelijke opleidingscapaciteit die in 2003 werd bepaald 
op 42 per jaar is redelijk constant gebleven.
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het beroepsgebouw van de psycholoog in de gezondheidszorg
Het beroepsgebouw van de psychologen in de gezondheidszorg ziet er momenteel als 
volgt uit (figuur 2). Dit schema heeft de gz-psycholoog als kern. Zoals gezegd heeft dat 
beroep de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Daaromheen 
zijn de toeleidende en vervolgopleidingen geplaatst. Ik zal dit schema kort toelichten.
Figuur 2: Beroepsgebouw
De basis voor de beroepsopleiding wordt gelegd in de universitaire opleidingen psycho-
logie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde. Deze opleidingen 
bestaan uit een driejarige bachelor en een éénjarige master. Als voorbereiding op de 
opleiding tot gz-psycholoog wordt een eenjarige masteropleiding momenteel als onvol-
doende beschouwd.7 De meeste Nederlandse universiteiten ontwierpen een programma 
voor een tweejarige masteropleiding klinische psychologie en dienden dat ter accreditering 
in bij het Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan (nvao). Het nvao keurde de plannen 
goed, maar zo niet het ministerie van onderwijs. De plannen waren volgens het ministerie 
niet doelmatig. Immers, door invoering van een tweejarige master zou het gehele oplei-
dingstraject vanaf het eerste bachelorjaar tot de big-registratie als gz-psycholoog met 
één jaar verlengd worden van zes naar zeven jaar: drie jaar bachelor, twee jaar master, 
twee jaar gz-opleiding. Het ministerie was niet overtuigd van de doelmatigheid van zo’n 
verlenging. Artsen kunnen in zes jaar opgeleid worden en waarom gz-psychologen dan 
niet? Bovendien is er een Europese richtlijn voor de beroepsopleiding van psychologen 
die ook een duur van zes jaar aanhoudt. De aanvragers werd geadviseerd in overleg te 
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treden met de verantwoordelijken voor de gz-opleiding om te bezien hoe dit doelmatig-
heidsprobleem kan worden opgelost. De Radboud Universiteit heeft de oplossing 
inmiddels gevonden. Basis daarvoor is het rapport ‘De gz-psycholoog van morgen’8 dat 
vorig jaar aan het cono is aangeboden. In dat rapport wordt voorgesteld de master- 
opleiding klinische psychologie en de beroepsopleiding tot gz-psycholoog met elkaar te 
verbinden en in elkaar te schuiven. Het motto daarbij is: 2+2=3. Het plan voor de twee-
jarige master-opleiding en de bestaande tweejarige gz-opleiding worden geïntegreerd 
tot één driejarig opleidingstraject (figuur 3).
Als voorbeeld dient daarbij de opleiding tot arts waarbij ook de driejarige bachelor 
gevolgd wordt door één geïntegreerde opleiding van drie jaar waarin zowel het master-
diploma geneeskunde als het artsdiploma behaald worden. Onze faculteit heeft 
onlangs een samenwerkingsafspraak hierover gemaakt met de praktijkinstellingen van 
de ggz in onze opleidingsregio, verenigd in het Samenwerkingsverband Postdoctorale 
Opleidingen Oost Nederland (spon). De driejarige geïntegreerde opleiding zal in 
volledig gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm worden gegeven. Met deze duale 
opleiding wordt tegemoet gekomen aan de doelmatigheidseis van het ministerie.
Terug naar het beroepsgebouw. De gz-psycholoog is een generalistisch beroep en ook de 
opleiding is generalistisch, leidend tot inschrijving in een en hetzelfde register. In de 
loop van de afgelopen tien jaar is er enige differentiatie ontstaan tussen programma’s 
die meer gericht zijn op de doelgroep volwassenen en ouderen en programma’s meer 
gericht op kinderen en jeugdigen. Deze programma’s moeten echter voldoen aan 
dezelfde opleidingseisen. In 2002 begonnen we in Nijmegen met deze differentiaties en 
inmiddels hebben de andere vijf gz-opleidingen in het land die ook.
Na de opleiding tot gz-psycholoog is het inmiddels mogelijk een verkorte opleiding tot 
psychotherapeut te volgen. Ook omgekeerd bestaat die mogelijkheid. De deskundig-
heidsgebieden van gz-psycholoog en psychotherapeut vertonen veel overlap. De minister 
van volksgezondheid heeft enige jaren geleden het voornemen gehad om het basisregister 
van psychotherapeuten te sluiten vanwege deze overlap. Daartegen kwam echter veel 
verzet vanuit de beroepsgroep van psychotherapeuten en het voornemen van de minister 
werd teruggedraaid. Wellicht verdient het overweging om de psychotherapeut als een 
specialisme te definiëren. Daar is al eens eerder voor gepleit (Van der Staak, Dalewijk & 
Everaerd, 1999).
 Hoe meer de generalistische doelstelling van de gz-opleiding wordt waar gemaakt, 
hoe minder de pas opgeleide gz-psycholoog is toegerust om in enkele vrij specifieke 
settingen te werken met specifieke patiënten. Dat leert de gz-psycholoog pas door 
ervaring op te doen in zo’n specifieke setting, door voortgezette supervisie en door het 
volgen van specifieke cursussen. Sinds enige tijd is er een roep om deze voortgezette 
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Figuur 3: Raamwerk van een geïntegreerde driejarige opleiding
opleidingsactiviteiten vorm te geven in een gericht programma en daaraan ook accredi-
tatie te verlenen. Deze programma’s worden taakdifferentiaties genoemd. Ze zijn vergelijk-
baar met soortgelijke programma’s in de artsopleiding, waar ze profielregistraties worden 
genoemd. Voor gz-psychologen zijn op dit moment taakdifferentatie-opleidingen in 
voorbereiding voor de eerstelijnspsycholoog, de ouderenpsycholoog en de verslavings-
psycholoog. Ook de taakdifferentiatie forensisch psycholoog komt eraan. Het is mijn 
verwachting dat binnen een aantal jaren de registratie als gz-psycholoog voor velen niet 
meer een eindkwalificatie zal zijn, zoals nu vaak het geval is, maar een startkwalificatie. 
Na het behalen van de registratie als gz-psycholoog die wordt verworven in directe 
aansluiting op de universitaire opleiding volgt een voortgezette opleiding met voortgezette 
kwalificatie in het kader van de taakdifferentiatie. De nominale opleidingsduur van de 
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taakdifferentiatie zal gemiddeld genomen één jaar bedragen en kan eventueel over een 
langere periode gespreid worden. Deze ontwikkeling kan ingevoegd worden in de 
permanente scholing in het kader van de periodieke herregistratie.
Evenals het artsberoep kent ook de gz-psycholoog specialismen met beschermde titels. 
Inmiddels zijn dat er twee: de klinisch psycholoog die ik hierboven heb besproken en 
waarvoor het register is geopend in januari 2006. Daarnaast is er het specialisme klinisch 
neuropsycholoog dat onlangs erkend is door de minister van vws en waarvoor het register 
zal worden geopend in januari 2009. Mijn verwachting is dat komende jaren andere 
specialismen zullen volgen.
Kenmerkend voor het specialisme is behalve de voortgezette specialistische scholing 
in diagnostiek en behandeling het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor 
is een nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk onontbeerlijk. In de specia-
listische opleidingen is een ruime plaats ingeruimd voor uitvoeren van praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek. Bij de begeleiding hiervan zijn universitaire onderzoekers 
betrokken. Op het recente congres op 26 juni ter gelegenheid van tien jaar gz-psycholoog 
was er een postersessie waar jonge klinisch psychologen het onderzoek presenteerden 
dat ze in het kader van hun specialistische opleiding hadden uitgevoerd en dat zowel 
praktisch relevant als wetenschappelijk verantwoord is. Ze hadden daarover nationaal 
of internationaal al gerapporteerd in tijdschriften en op congressen. Een aantal van de 
jong afgestudeerde klinisch psychologen heeft inmiddels met succes een proefschrift 
verdedigd. Anderen zijn daarmee bezig. In de toekomst zal dit vaker gaan gebeuren. 
Wetenschapsbeoefening en klinische praktijkbeoefening gaan voor deze scientist- 
practitioners steeds meer bij elkaar horen zoals lezen en schrijven bij elkaar horen. Met 
brandend geduld zal het hen gaan lukken de prachtige stad te veroveren.
met een br andend geduld
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de ontwikkeling van een hechte samen-
werking tussen wetenschap en praktijk niet van een leien dakje gaat. Er is een inherente 
spanning tussen de domeinen van de klinische praktijk en de wetenschap. Integratie 
van deze twee domeinen, van het leven en de leer is onmogelijk en ongewenst (De Vries, 
1988). Het gaat erom de spanning tussen de domeinen productief te maken. De afgelopen 
jaren heb ik hiermee enige ervaring kunnen opdoen. Nadat ik als hoogleraar klinische 
psychologie een kleine twintig jaar leiding had gegeven aan de gelijknamige vakgroep 
werd ik in 2000 gevraagd directeur te worden van het Academisch Centrum Sociale 
Wetenschappen. Dit facultaire instituut kreeg als opdracht de brug te slaan tussen 
wetenschap en praktijk. De aandacht is daarbij vooral gericht op het praktijkveld van de 
geestelijke gezondheidszorg. In de beginjaren van deze overbruggingsopdracht was het nog 
zoeken, maar geleidelijk aan is er een productieve duale relatie ontstaan, ik denk nog niet 
eens zozeer door de kracht van argumenten als wel door gewenning. Zo gaat dat vaker.
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Het is daarbij een voordeel dat de Nijmeegse beroepsopleidingen zijn ingebed in de uni-
versiteit. Onder de naam spon, Samenwerkingsverband Postdoctorale Opleidingen 
Oost Nederland maakt dit opleidingsinstituut deel uit van het Academisch Centrum. 
Tegelijkertijd is het spon sterk in samenwerking met partners uit de praktijk. Dit maakt 
het uitermate geschikt voor acties om de relatie tussen wetenschap en praktijk te ver-
sterken, waarover ik het eerder met u had: de driejarige geïntegreerde opleiding tot 
gz-psycholoog en de wetenschappelijke vorming van gz-psychologen in opleiding tot 
specialist.
In 1972 verzuchtte de wetenschapper en klinisch psycholoog Joseph Matarazzo nog dat 
weinig van zijn onderzoeksresultaten zijn praktijk beïnvloedden: ‘De wetenschappelijke 
psychologie op zich brengt mij geen stap verder. Ik blijf gretig lezen, maar in de praktijk 
helpt me dat weinig. Mijn klinische ervaring is het enige dat mij tot nog toe in mijn 
praktijk behulpzaam is geweest.’(in: Bergin & Strupp, 1972, blz. 340). Enkele decennia 
later kon hij melden dat er een eind gekomen was aan een eeuw van benign neglect, wel-
willende verwaarlozing, en dat wetenschap en praktijk in de psychologie net als in de 
geneeskunde bij elkaar gekomen zijn. (Matarazzo, 1994). Om hiertoe te geraken is zeker 
van belang geweest dat Matarazzo en met hem vele collega’s zijn doorgegaan zowel 
scientist als practitioner te blijven en zo het vakgebied verder te ontwikkelen. Zo hebben 
we dat ook in Nederland gedaan. Inmiddels is de brug tussen wetenschap en praktijk 
een stevige geworden en is de kloof hoewel nog steeds diep veilig over te steken.
Laat ik het nog eens uitdrukken in de metafoor van het lezen en schrijven: het is 
van belang dat er door klinisch psychologen niet alleen gelezen wordt maar dat ze ook 
schrijven, dat wil zeggen dat ze actief de wetenschap beoefenen. Een wetenschapper 
wordt beoordeeld op zijn geschriften. In een recent nummer van De Psycholoog, het 
tijdschrift van de beroepsvereniging, wordt Wim Hofstee geciteerd die van zichzelf zegt 
dat hij liever schrijft dan leest. Daarmee definieert hij zich als een echte wetenschapper. 
Hij blijft kritisch over alles wat hij leest, net als Matarazzo die ik zojuist citeerde. 
Hofstee zegt: ‘Ik […] heb soms toch ook het idee dat er weinig in het vak is dat echt de 
moeite waard is. Vaak vraag ik me van teksten af: moet ik dat lezen? Voegt het iets toe?’ 
(Kindermans, 2008, p. 421).
het lezen van schrijvers
De verzuchtingen van Matarazzo en Hofstee haal ik aan, omdat ik ze wel eens deel. 
Psychologie is een belangrijk wetenschapsgebied maar de leer is het leven niet. Ik verlang 
soms naar het lezen dat vleugels geeft, dat gelijk is aan ademen (Manguel, in 
Depondt, 2008). Als ik als klinisch psycholoog in gesprek ben met een patiënt heb ik 
baat bij de procedures en protocollen die de wetenschap mij aanreikt en die aangetoond 
effectief zijn. Maar het gesprek blijft daartoe niet beperkt. De patiënt vertelt een verhaal 
dat herschreven moet worden. Dit verhaal heeft een context in tijd en plaats en de patiënt 
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is daarin een belangrijke actor. Waar vind ik aanwijzingen of voorbeelden voor het 
herschrijven van verhalen? Protocollen vertellen geen verhalen. De taal van het verhaal 
is eerder te vinden in romans en gedichten waarin een schrijver probeert iets over het 
wezen der dingen uit te drukken. Mijn eerste leermeester, prof. Theo Rutten,9 bezwoer 
me al in het eerste jaar van mijn psychologiestudie dat ik naast mijn studieboeken de 
romanliteratuur en de poëzie niet moest vergeten. Dat viel bij mij in goede aarde. Van 
kinds af aan ben ik een verwoede lezer. Af en toe raak ik zozeer onder de indruk van het 
werk van een schrijver of dichter dat ik me ook in zijn of haar leven wil verdiepen en me 
afvraag wat de relatie is tussen leven en werk en wat ik hieruit kan leren voor mijn eigen 
vakgebied. Zo heb ik jaren achtereen schrijvers gelezen en beschreven. Om u een indruk 
te geven van wat ik aan deze schrijvers ontleende zal ik er twee kort bespreken die in een 
zekere polaire relatie tot elkaar staan: Gerrit Achterberg (Van der Staak,1992) en Virginia 
Woolf (Van der Staak,1993). Zie figuur 5.
Daarbij zij opgemerkt dat mijn wetenschappelijke interesse sterk uitgaat naar een van 
de fundamentele polariteiten van het menselijk bestaan: approach en avoidance, 
toenadering en vermijding. Mijn proefschrift dat grotendeels gebaseerd was op dier-
experimenteel onderzoek gaat erover (Van der Staak,1975). De intentionele gerichtheid 
van toenadering tot of verwijdering van de ander of het andere is verankerd in het 
sensomotorisch systeem en in het brein. In mijn oratie in 1983, nu 25 jaar geleden (Van 
der Staak, 1983), heb ik enkele verwante polariteiten toegevoegd, die tussen hechting en
exploratie en tussen aarde en eeuwigheid. Altijd is er tussen beide polen op zo’n 
dimensie sprake van een zekere ambivalentie, een oscillatie. Afhankelijk van aanleg en 
leergeschiedenis, de behoefte van het moment en de inschatting van de context ligt de 
nadruk meer op toenadering of vermijding, meer op hechting of exploratie, meer op het 
aardse of het eeuwige. Tussen beide polen ontstaat conflict als een van beide gaat over-
heersen. Flexibiliteit en adaptatie verdwijnen dan uit het gedrag. Confrontatie met de 
andere pool kan ertoe leiden dat het conflict wordt opgelost en dat weer een adaptieve 
oscillatie tussen beide polen mogelijk wordt.
Gerrit Achterberg en Virgina Woolf zaten in zo’n conflict gevangen. In hun werk 
gaven zij blijk van de worsteling om daar uit te komen. Soms slaagden zij daar ook in, maar 
uiteindelijk niet. Ze hebben alle twee een vrouw gedood, waarbij het bij Virginia Woolf een 
zelfdoding betrof. Op een Nederlandse alfabetische lijst van 24 beroemde psychiatrische 
patiënten10 staat Gerrit Achterberg als eerste en Virginia Woolf als laatste vermeld:
“Gerrit Achterberg (1905-1962): Dichter. Ernstige persoonlijkheidsstoornis. Ongecon-
troleerd agressief gedrag met vuurwapens, leidend tot een moord en vervolgens een 
tbs-veroordeling.
Virginia Woolf (1882-1941): Engels schrijfster. Leed aan depressies, veelal veroor-
zaakt door externe factoren zoals seksuele problematiek in het Victoriaanse tijdperk. 
Uiteindelijk pleegde ze zelfmoord door verdrinking.”
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Figuur 4: Gerrit Achterberg en Virginia Woolf
De korte klinische beschrijving van deze dichter en deze schrijfster doet absoluut geen 
recht aan de enorme kwaliteit van hun dichterlijk werk. Hoewel ze als persoon sterk van 
elkaar verschillen, de een man, de ander vrouw, de een dader, de ander slachtoffer, 
delen ze een dwingend verlangen naar liefde en een fascinatie met de dood. Centraal 
thema in het werk van Achterberg was het verlangen naar de dode geliefde. In een van 
zijn gedichten, ‘Schaatsenrijder’, beschrijft hij haar als ijskoude liefde die niet sterven 
wil, begraven onder het ijs waarop de dichter als schaatsenrijder zijn mooie achtjes 
draait. Virginia Woolf verloor in haar puberjaren eerst haar moeder en twee jaar later 
haar stiefzus die moeders taak had overgenomen. Ze ontwikkelde daarna een weer-
kerend patroon van depressieve episodes waarin een gefrustreerd verlangen naar de 
liefde van vrouwen de boventoon voerde. In haar depressieve episodes was ze vaak 
geobsedeerd door een death by water en ze heeft een eind aan haar leven gemaakt door 
verzwaard met stenen het water in te lopen. De een, Achterberg, was extreem in de 
toenadering tot zijn geliefde die pas bereikt kon worden nadat ze door hem gedood was. 
Virginia Woolf was extreem in haar vermijding, haar zich terugtrekken uit het leven 
door daar uiteindelijk zelf een einde aan te maken. Van het werk van deze beide schrijvers 
vertel ik u nu wat meer.
gerrit achterberg
Gerrit Achterberg is een van de grootste Nederlandse dichters uit de twintigste eeuw. 
Hij publiceerde meer dan 900 gedichten en ontving een aantal literaire prijzen waaronder 
de P.C. Hooftprijs in 1949. Zijn poëzie wordt nog steeds gelezen en zijn verzameld werk 
(Achterberg, 1989) veel verkocht. Wim Hazeu (1988) schreef een uitvoerige biografie 
over hem. In 1937 doodde Achterberg op 32-jarige leeftijd met een pistoolschot zijn hospita 
op wie hij verliefd was. Hij kreeg hiervoor de tbs-maatregel opgelegd die pas op 50-jarige 
leeftijd werd opgeheven. Daarna nam zijn dichterlijke productiviteit sterk af. Zijn poëzie 
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wordt beheerst door het centrale thema van de dode geliefde. ‘Ik ben naar u op weg, van 
u vandaan’ (Achterberg, 1989, p.751), zo verwoordt hij de onverenigbare affecten die hij 
voor haar heeft.
Achterberg was een eenzame, soms driftige en verwilderde man. ‘Hij was een eenling en 
een eenzame in de meest ijzige betekenis van het woord’(Ab Visser, in Hazeu, 1988, 
p.559). Zijn hele dichtersleven lang was hij bezig te proberen zijn grenzeloos en woest 
verlangen te laten stollen, kristalliseren in woorden. Woorden die gebeiteld moesten 
zijn, die zo goed moesten zijn dat ze eeuwig goed bleven. Hij was ‘de dichter van het vers 
dat niet bedierf’ (Achterberg,1989, p.247). Hij noemde zich een dichter in de meest 
letterlijke betekenis van het woord, iemand die open dingen dicht maakt. Hij heeft dit 
meesterlijk verwoord in de ballade van de gasfitter. Niet alleen kleine gaten maakt de 
dichter-gasfitter dicht maar ook grote. ‘God is het gat’ (Achterberg, 1989, p.842), 
schrijft hij in het negende sonnet van de ballade, maar die is een maatje te groot. Hij 
sterft en in het laatste sonnet wordt hij begraven. Langzaam wegzinkend in de grond, 
dicht de gasfitter daar zijn laatste gat en kan hij rusten in God. ‘De aarde dekt hem toe’ 
(Achterberg, 1989, p.847). Het is prachtige poëzie, maar de woorden zijn hard, en de 
liefde is koud en plat. In het gedicht ‘Planimetrie’ klinkt het zo:
Uw aanzijnskromme heeft zich uitgerekt.
Rondte verliet uw dijen en uw wangen,
Zonder het leven lachend te omprangen.
Uw lichaam ligt in plano uitgestrekt.
(Achterberg, 1989, p.797)
virginia woolf
Hoe anders klinkt de taal van Virginia Woolf. Bij haar geen gekristalliseerd verlangen, 
maar juist een voortdurend streven de stream of consciousness te laten vloeien in woorden. 
De roman fleuve is haar favoriete vorm. In de roman The waves heeft ze het thema van 
het golvende water uitgewerkt. Het was een thema dat haar leven beheerste. Het waren 
de golven van de branding die ze als kind hoorde als ze ’s avonds in bed lag in het vakantie-
huis aan de baai van St. Ives aan de noordkust van Cornwall. Ze heeft de herinnering 
daaraan opgeschreven:
Ik lig in bed in de kinderkamer in St. Ives, half wakend half slapend. Ik hoor de brekende 
golven op het strand, een twee, een twee; vanachter een gele jalousie. Ik hoor het knopje van 
het jalousiekoord dat over de vloer sleept wanneer de wind de jalousie naar buiten beweegt. 
Mijn herinnering gaat over dit liggen en het horen van het water over het zand en het zien van 
dit licht, en ik heb het gevoel dat dit bijna niet te geloven is dat ik werkelijk hier ben; de 
zuiverste opwinding die ik me kan voorstellen. (Woolf, 1976, p.87)
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Samen met haar broer en zus leverde ze een belangrijke bijdrage aan de avant-gardistische 
Bloomsbury group die een rol speelde in de ondermijning van de destijds vigerende 
Victoriaanse normen. Van jongs af aan had ze met enige regelmaat heftige depressieve 
episodes, vooral na het voltooien van een literair werk waaraan ze tevoren met manische 
bezetenheid gewerkt had.
In het essay Modern fiction dat beschouwd kan worden als haar manifest van het 
nieuwe schrijven beschrijft ze hoe de ‘stream of consciousness’ moet worden gevat in taal:
Bekijk eens een keer een gewone geest op een gewone dag. Op de geest komen duizenden 
indrukken af – sommige triviaal, fantastisch of snel voorbijgaand, andere zo scherp als 
staal. Ze komen van alle kanten, als een voortdurende vloed ontelbare atomen; en wanneer 
zij neerkomen, wanneer zij zich vormen tot het leven van maandag of dinsdag, zorgen 
ze voor andere, nieuwe accenten; […] Is het niet de taak van de romanschrijver om deze 
wisselende, deze onbekende en niet omschreven geest weer te geven, ongeacht welke afwijking 
of eigen aardigheid daar ook uit voortvloeit..? (Woolf, 1919, in Lehmann, 1975, p.56-58).
Het water en de golven vormen kernsymbolen in het werk van Woolf. Ze staan voor de 
wezenlijke momenten in het leven; ze zijn ambivalent, zowel bedreiging als verleiding. 
De individuele identiteit is voortdurend in beweging, elk ogenblik van vorm veranderend 
in reactie op de krachten die erop inwerken. En de herinnering aan het verleden waar 
de identiteit van nu op steunt is nooit statisch, nooit verstard. Ze is net zo onderhevig 
aan verandering als het bewustzijn dat de herinnering oproept. Tijdens ‘wezenlijke 
momenten’, moments of being kan men zichzelf echter overstijgen en wordt het individuele 
bewustzijn een niet te onderscheiden deel van een groter geheel. Woolf trachtte deze 
wezenlijke momenten in taal tot leven te brengen. Voor haar werd een ervaring pas 
werkelijkheid als ze erover geschreven had.
Virginia Woolf wist zich in haar vloeiende taal los te weken uit de depressieve verstarring 
die haar voortdurend bedreigde. Dat staat in contrast met de wijze waarop Gerrit 
Achterberg zijn woeste drift trachtte te temmen in zijn kristallijnen verzen. Vloeiende 
taal of kristallijnen taal, voor beiden gold dat ze pas haar werking had als ze was op-
geschreven en weer teruggelezen.
metaforisch taalgebruik in psychother apie
In mijn beschrijving van de taal van Achterberg en Woolf heb ik metaforen gebruikt, 
zoals zij ook in hun werk vele metaforen gebruiken. De woorden golf en gasfitter staan 
voor iets anders dan wat ze concreet zijn. Deze metaforen werkten helend voor henzelf 
en kunnen dit ook doen voor de lezer van hun werk. ‘Het mechaniek van de ont-
roering’(Kopland, 1995) treedt dan in werking. Iets wat wezenlijk is maar moeilijk in 
woorden is te vangen laat zich vaak goed beschrijven door het te vergelijken met iets 
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anders dat er in een bepaald opzicht op lijkt maar het niet is. Door de vergelijking schept 
de metafoor afstand tussen de werkelijkheid en de verbeelding en daardoor kan aan die 
werkelijkheid zin verleend worden. George Eliot, een vrouw die als schrijver een man-
nelijk pseudoniem koos, heeft dit mooi gedefinieerd in haar roman The mill on the Floss 
uit 1890 waarin tegelijkertijd de kracht en de beperking van de metafoor tot uitdrukking 
komt:
O Aristoteles! Als jij het voordeel had gehad om supermodern te zijn in plaats van een antieke 
grootheid, zou jij je lofprijzing van de metaforische taal als zijnde een teken van hoge intelligentie 
niet hebben gemengd met een verzuchting dat intelligentie zich in de taal zo zelden toont zonder 
metafoor – dat wij meestal alleen maar kunnen vaststellen wat iets is door te zeggen dat het 
iets anders is? (Eliot, 1993 , p. 129-130)
Metaforen hebben soms de kracht om het leven van mensen te veranderen. In zijn 
roman Brandend geduld kiest de Chileense schrijver Antonio Skarmeta (1996) de metafoor 
van Pablo Neruda als titel die ook ik als titel voor dit college heb gekozen. In deze roman 
worden een dramatische liefdesgeschiedenis en de tragiek van het Chili in de jaren 70 
gedurende de opkomst en val van Salvador Allende lichtvoetig maar toch scherp 
beschreven. Pablo Neruda treedt erin op als personage die de eenvoudige eilandbewoner 
en postbode Mario metaforen leert gebruiken om de mooie Beatriz te verleiden.11 De 
moeder van Beatriz weet als geen ander hoe gevaarlijk metaforen zijn, maar ze kan niet 
voorkomen dat haar dochter bezwijkt voor de betoverende kracht van de poëzie. Toch, 
als Neruda vanuit het verre Parijs verlangt naar herinneringen aan zijn geliefde eiland 
Isla Negra, vraagt hij Mario om geluidsopnamen te maken van de golven op het strand 
en op de rotsen. Het onbegraven geluid van een golf brengt me oog in oog met de waarheid, 
zo schreef hij in een van zijn gedichten (zie van der Staak, 1983). Metaforen zijn mooi, 
maar ze zijn de werkelijkheid niet. De personages van de postbode, Beatriz en ook Pablo 
Neruda, ze moeten het allemaal ondervinden. De liefde en ook de Chileense revolutie 
zijn anders in het echt dan in de poëzie. Intussen worden ze mede dankzij de metaforische 
verbeeldingskracht wel de moeite van het leven waard. 
In de psychotherapeutische praktijk gebruikt de klinisch psycholoog ook vaak metaforen. 
Hij/zij geeft de patiënt daarmee een krachtige impuls om anders tegen de als onleefbaar 
ervaren werkelijkheid aan te kijken. Als dit lukt, lukt het altijd tot op zekere hoogte. De 
taal kan troosten, maar ze behoudt toch altijd een zeker illusoir karakter (Stroeken, 
1999). In die zin cirkelt psychotherapie altijd om een leegte heen, zoals ook godsdienst 
dat doet (Verhoeven, 1965). Woorden kunnen echter een sluier werpen over deze leegte 
en er daardoor gestalte aan geven. Daardoor wordt psychotherapeutische verandering 
mogelijk (Van der Staak, 2006).
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de sc ient i s t-pract it ioner  als  metafoor 
De metafoor is dus een krachtig werkzame psychotherapeutische factor. Ook in het 
psychologisch laboratorium kan de metafoor goed van pas komen (zie Kindt, 2008). 
Dit college levert als conclusie op dat ook het model van de scientist-practitioner een 
metafoor is, een paradox, een oxymoron, een nauwe verbinding van twee tegenover-
gestelde begrippen De scientist-practitioner ontleent zijn kracht aan het feit dat hij als 
clinicus ook wetenschapper is, terwijl hij door clinicus te blijven tegelijkertijd geen 
wetenschapper in de strikte zin van het woord is. Een wetenschapper is niet per se een 
goede clinicus, evenmin als de clinicus per se een goede wetenschapper is. Het gevaar is 
niet denkbeeldig dat een academisch opgeleide psycholoog die in de klinische praktijk 
werkt uit zichzelf geneigd is zijn/haar verworven wetenschappelijke scholing als 
ongewenste bagage overboord te zetten (Rassin, 2008). Door steeds de scientist en de 
practitioner als duale competenties te presenteren, kunnen we de klinisch psycholoog 
aansporen zijn practice evidence based en zijn evidence practice based te houden. We blijven 
het model van de scientist-practitioner nastreven met brandend geduld. 
woorden van dank
Aan het eind van mijn afscheidscollege wil ik enkele woorden van dank spreken.
Op de eerste plaats dank ik het College van Bestuur en de overige besturen van de 
Radboud Universiteit die mij de afgelopen veertig jaar hun vertrouwen schonken en me 
de gelegenheid gaven mijn bijdrage te leveren aan de psychologie als wetenschap en als 
praktijk. Ik noem daarbij graag speciaal de huidige decaan Hetty Dekkers en de immer 
waakzame Guus van Berkum. Jullie schroomden niet mij tot geduld te manen als ik in 
mijn gedrevenheid soms wat ver voor de muziek uit liep.
Ik heb van vele mensen veel mogen leren. Op deze plaats wil ik vooral mijn promotor 
Jo Vossen dank zeggen die mij wetenschappelijk vormde, alsook de vorig jaar overleden 
Willem Berger die beslissende invloed had op mijn ontwikkeling als clinicus. Het hele 
biologische spectrum van aardse worm tot hemelse engel – voor zover er een biologie 
van de engel bestaat – kreeg ik door jou, Jo, en door Willem in het vizier. Het is een 
voorrecht jullie beiden ook als vriend behouden te mogen hebben.
Eni Becker ben ik dankbaar voor de voortreffelijke wijze waarop ze als mijn opvolger 
de leerstoel klinische psychologie houdt. Het doet me deugd dat de fundamentele 
gedragstendenties approach en avoidance waaraan ik in de jaren zeventig mijn promotie-
onderzoek heb gewijd in het onderzoek van jou en Mike ook een prominente plaats zijn 
gaan innemen.
Mijn collega’s van de vakgroep vergelijkende en fysiologische psychologie en de 
vakgroep klinische psychologie en persoonlijkheidsleer dank ik voor de inspirerende en 
vriendschappelijke wijze waarop we door de jaren heen hebben samengewerkt om ons 
onderwijs en onderzoek uit te voeren. Ook de andere collega’s van wat wij vroeger het 
‘psychologisch lab’ noemden en van de faculteit en daarbuiten met wie ik mocht 
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samenwerken dank ik voor de constructieve en prettige wijze waarop dat steeds ging. 
Zonder iemand daarbij tekort te willen doen noem ik speciaal Kees Hoogduin. Jij hebt 
als hoogleraar psychopathologie een enorme inbreng gehad in het onderwijs en onder-
zoek van de vakgroep.
De universiteit is de plek waar studenten tot doctorandus en doctorandi tot 
doctor worden opgeleid. Ik dank de vele honderden studenten en de veertig promovendi 
die ik mocht onderrichten en naar hun bul begeleiden voor hun bereidheid naar mij te 
luisteren.
Giel Hutschemaekers, jij wordt mijn opvolger als directeur van het Academisch 
Centrum Sociale Wetenschappen. Als geen ander zul jij in staat zijn de missie van het 
Academisch Centrum op het grensvlak van wetenschap en klinische praktijk verder 
vorm te geven. Ik heb daarin alle vertrouwen en ik dank je voor de vriendschap die we 
de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd. Alle medewerkers van het Academisch 
Centrum dank ik voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren aan mij als hun directeur 
hebben willen geven. Een speciaal woord van dank geldt de opeenvolgende afdelings-
hoofden van het Ambulatorium: Caroline Vossen en Huub Theunissen; en van de afdeling 
spon: Winnifred Meijboom, Claire Griffioen en Monic Schijvenaars. Jullie zijn erin 
geslaagd met een grote mate van creativiteit en doorzettingsvermogen je afdeling uit te 
bouwen tot de inspirerende clubs die ze nu zijn. Ik dank de bijzonder hoogleraren van 
het platform Onderzoek & Ontwikkeling: Giel Hutschemaekers, Cor de Jong, Henk 
Nijman, Carol van Nijnatten en Jan Willem Veerman. Jullie hebben je eigen leeropdracht 
goed vorm gegeven en uitgebouwd, maar daarnaast hebben we ook samengewerkt, onder 
meer in het opzetten van een goed lopende buitenklas van externe promovendi.
De beroepsopleidingen hebben steeds een speciale plaats in mijn hart gehad. Ik 
dank de medewerkers van de afdeling spon, de Sponnies, voor de prachtige opleidingen 
die wij met elkaar hebben neergezet. Jullie dienstverlening is voortreffelijk en wordt bij 
voortduring geroemd door onze partners. Het bestuur van de stichting spon dank ik 
voor het sterke samenwerkingsverband dat we de afgelopen jaren met elkaar hebben 
gesmeed. De vele collega’s in de praktijkinstellingen, die als praktijkopleider, werkbege-
leider en supervisor vorm geven aan de praktijkopleiding, dank ik. Van jullie leren onze 
cursisten het vak pas echt. Alle cursisten van de opleidingen tot gz-psycholoog, 
klinisch psycholoog en psychotherapeut dank ik voor het vertrouwen dat jullie in mij 
als hoofdopleider wilden stellen.
In de landelijke overlegorganen heb ik gedurende vele jaren met vele enthousiaste 
collega’s en beleidsmedewerkers samengewerkt om de beroepsopleidingen ook landelijk 
een stevige plaats in het bestel te geven. Peter van Drunen, ambtelijk secretaris van de 
Kamer gz-psycholoog en het College en van vele commissies, wil ik hierbij speciaal 
noemen. Peter, de samenwerking met jou is vanaf de eerste dag buitengewoon vrucht-
baar en vriendschappelijk geweest. Het halve spreekwoord ‘Een goed verstaander...’ 
hoefden wij nooit af te maken.
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Carla Kersten, jij was in de afgelopen jaren als mijn secretaresse steeds een rustig baken 
in de woelige wateren waar het acsw doorheen moest laveren. Vlekkeloos in je onder-
steuning, sterk in je taalgevoel. Ik dank je voor je niet aflatende toewijding.
Dames en heren, voor ik een punt zet achter dit college wil ik het nog eenmaal over 
lezen en schrijven hebben. Tussen mijn eindexamen gymnasium en het begin van mijn 
psychologiestudie heb ik een hete zomermaand in Rome doorgebracht. Elke dag schreef 
ik toen een gloedvolle brief aan mijn geliefde Jomar. Overweldigende indrukken van 
de eeuwige stad en heftig verlangen naar jou, Jomar, die op dat moment zo ver weg was, 
streden in die brieven om de voorrang. Je las mijn brieven met aandacht. We hebben 
inmiddels vele jaren het leven gedeeld, met elkaar en met onze twee geweldige zoons 
Thomas en Lukas. Vandaag de dag zijn het de doordeweekse kattenbelletjes op de keu-
kentafel waaruit, tussen de dagelijkse boodschappen door, mijn liefde spreekt. Die liefde 
is er door de jaren heen niet minder op geworden.
Ik heb gezegd. 
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noten
1 De klinisch psycholoog is een specialisme van de gezondheidszorgpsycholoog. Vaak is hij/zij ook ingeschreven 
in het register van psychotherapeuten. In deze tekst wordt consequent de specialistentitel klinisch psycholoog 
gebruikt, maar vaak geldt de betreffende bewering ook voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.
2 In het big-register bedoeg het percentage vrouwelijke klinisch psychologen op 1 april 2008 56 procent; in 
de Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog was het percentage vrouwelijke cursisten de afgelopen jaren 
gemiddeld 80 procent.
 3 Dat mag nu niet meer. Sinds de opening van het specialistenregister van klinisch psychologen in 2006 is de 
titel ‘klinisch psycholoog’ beschermd en voorbehouden aan ingeschrevenen in het register.
4 Deze startsubsidie werd toegekend in 1991 en bedroeg 1,7 miljoen gulden.
5 Er werden daarover in mei 1993 twee conferenties georganiseerd: Reflectie in actie, Berg en Dal; Theorie en 
praktijk in de psychotherapie-opleiding, Wassenaar.
6 Deze afspraak is gemaakt tussen het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en de Kamer Psycho-
therapeut.
7  Advies commissie Levelt: Reguliere masteropleidingen psychologie in Nederland: Is een tweejarig curriculum 
noodzakelijk? Oktober 2006.
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8 C.P.F. van der Staak: De gz-psycholoog van morgen. Verkenning van de mogelijkheid voor een geïntegreerde 
master-/beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. September 2007. 
9 Prof.dr. Theo Rutten en zijn gezin hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele maanden in het dorpshotel 
van mijn ouders in Sint Michielsgestel ondergedoken gezeten. Mijn vader wist nauwelijks wat een psycholoog 
was, maar hij was zeer onder de indruk van Rutten. Zo heeft Rutten al voor mijn geboorte invloed gehad op 
mijn latere studiekeuze.
10 bron: Delta Psychiatrisch ziekenhuis
11 Het boek van Skarmeta is verfilmd, onder meer door Michael Radford in 1994 onder de titel Il Postino, de 
postbode.


